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小森文夫 (東大 ･理 )
｢微粒子薄膜の電気伝導｣










山本良一 (東京大学 工学部 )
:金属中の格子欠陥周囲の原子振動及び電子状態
伊東雅宏 (東京大学 理学部 )
二固体- リウム
江揮正思 (大阪大学 基礎工学部 )
:希薄合金の電子照射損傷と点欠陥-溶質原子相互作用

















26日 伊藤 正 講義 PartⅡ
時弘哲治 (東大 ･工 D2)
｢OpticalPrapertiesofExciton-BiexcitonSystems｣




であった(4年 2名,M1 20名,M2 7名,D1 5名,D2 2名,社会人 2名,




及び阪大の担当者の方々にお礼を申し上げます｡ (世話人,東大理 石原照也,水谷五郎 )
サブゼミー物性基礎 Ⅰ ｢ランダムと非線型｣
内容 石井 晃 (早大 ･理工 D2)
｢ソリトン･バッグ系の物理｣
黒部 篤 (東大 ･理 D2)
｢パーコレーション理論とホッピング伝導｣
多田吉秀 (東大 ･理 D2)
-264-
講師 小野嘉之
参加人数 約 40名
